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Контроль є невід'ємною частиною стратегічного планування. Він дозволяє 
оцінити можливі відхилення від запланованих показників і від способів досягнення 
намічених результатів. Традиційно контроль розглядається як заключна фаза процесу 
управління підприємством. Вважається, що його завдання полягає в тому, щоб 
встановити недоліки процесу реалізації наміченого і виявити відхилення від плану. У 
задачу керівництва підприємством входить організація стратегічного контролю при 
тісній взаємодії з відповідними службами маркетингу підприємства. Стратегічний 
контроль не може ґрунтуватися на такому підході. Він охоплює весь процес 
менеджменту. Це пов'язано з тим, що процес планування протікає в умовах неминучої 
неоднозначності ситуації і прагнення до позиції, що дозволяє достатньо впевнено діяти. 
 Тому нами пропонується при аналізі ситуації, висуванні гіпотез щодо 
можливого розвитку подій у майбутньому відкидати частину інформації, що викликає 
небезпеку помилок у доборі і неврахуванні окремих чинників. Тому весь процес 
менеджменту повинен знаходитися під постійним контролем. Таким чином, на 
контроль покладається компенсуюча функція, що обмежує ризик неправильного 
вибору у процесі планування та забезпечує постійну перевірку надійності процесу 
планування і реалізації. 
Стратегічний контроль містить у собі контроль стратегічних передумов і 
контроль стратегічного управління, що відбуваються у рамках стратегічного нагляду. 
Контроль передумов охоплює припущення, зроблені у процесі планування та  
спрямований на врахування відхилень у процесі втілення стратегії. Він може 
здійснюватися у формі контролю досягнення заданих проміжних цілей у встановлені 
терміни.  
Стратегічний нагляд спрямований на те, щоб ще раз перевірити основні 
параметри планування   і  дії,   прийняті  стратегічним   менеджментом.   Інакше  
кажучи,   це  той контроль, що спрямований на виявлення можливих у майбутньому, 
але не врахованих дотепер у процесі планування подій, які суттєво вплинуть на 
діяльність підприємства і зможуть поставити під сумнів успіх планованих заходів. В 
цьому випадку стратегічний нагляд повинен звернути увагу на такі тенденції, не 
включаючи їх поки що в основні припущення, зроблені в процесі планування. 
 Для того, щоб реалізувати ідею стратегічного контролю, на підприємстві має 
існувати щ        спроможність ставити усе під питання та піддавати все сумніву. Лише 
тоді може здійснитися       всебічний       стратегічний       контроль       процесу       
менеджменту загалом. Стратегічна діяльність потребує надійного інформаційного 
забезпечення у вигляді баз стратегічних даних, допущень і прогнозів. Створення такого 
забезпечення — це не лише нагромадження інформації а і її обробка. 
